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　　　　　　　　　　　　　　 下区：A、 B 、C 、E、 F類 	































上区の長さ、幅、厚さからグラフ　→　傾き、相関係数　　　　長さ/幅　長さ/厚さ　幅/厚さ　→　ANOVA   ｔ検定	
参考文献	

























Ａ類　長さ　　23.51±2.41	  mm　　　Ｂ類　長さ　 24.58±5.79	  mm	  　	  
　　　　幅　　　19.41±2.48	  mm　　　　　　　幅      18.93±4.04	  mm	  　	  




























y	  =	  0.95	  +	  5.1	  
n=20	  
相関係数0.95	  

















y	  =	  0.99x	  +	  8.0	  
n=20	  
相関係数0.95	  

















y	  =	  0.98x	  +	  4.1	  
n=20	  
相関係数0.83	  









5	   10	   15	   20	   25	  
A類	
B類	
幅/厚さ	
厚さ(mm)	
幅(mm)	
（5世紀後半から6世紀） Ａ、Ｂ、Ｃ類	
須恵器ありの層　	
長さ/幅　A	  類平均　1.22±0.05	  
　　　　　　B	  類平均　1.29±0.08	  
	  
	  
	
長さ/厚さ　A	  類平均　1.52±0.11	  
　　　　　　　B	  類平均　1.77±0.14	  
	  
	  
	
幅/厚さ　A	  類平均　1.25±0.09	  
　　　　　　B	  類平均　1.37±0.07	  
	  
	  
	
長さ/幅　　1.76±0.14	  　	  
長さ/厚さ　2.51±0.20	  　	  
幅/厚さ　　1.43±0.05	  	  
	◎稲田モモは	  
　名柄遺跡（A,B類）、纒向遺跡のモモと	
　異なる（ｔ検定　P＜0.05）	  
	
